




Bérlet 52-ik szám .,A.“
deczember hé 4-én,
I. RÁKÓCZI mez
F M S S A G á
Történeti színmű 4 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede.
§
•*. ivtüi TiX&tMktÜti
S Z E M É L Y E K :
Zrínyi Ilona — — — Breznay Anna. +  Nótárius -— — Nagy Gyula.
Rákóczy Ferencz, fia— — Odry Árpád. +  1 ső 1 — — — Szabó Sándor.
Zrinyi Boldizsár — — — Serfőzy Gy. ♦  2‘5k ( — _ — Burányi F.Károly, hesseni fejedelem — — Szathrnáry Á. Z o ., ) udvaroncz ♦  3-ik — — Antalfi A.
Amália, leánya — — — Fái Flóra. ♦  4 ik ) — — _ — Pálfi B.
Gróf Buccelini, kanczellár — — Makray D. ♦  Komornyik — -- — Sarkadi A.
Kolonics, bibornok — — — Székely Gy. +  1-ső i , . . — 
♦  2 ik i nemet lnas
_ — Herczegb S.
Longueval, kapitány— — — Szabados 8. — — Nagy J.
— Veres S.Lehman Gottfried, Rákóczy barátja — Tanay Frigyes. #  Bálint, öreg csatlós — ~— -
Olivér, Lehman öcscse — — Érczkövy K. ♦  Kristóf, ku ucz harezos --- — Sarkadi A.
Knitelius, jezsuita páter — — Sziklay Miklós. ♦  Börtönőr — — — Antalfi A.
Gróf Bercsényi Miklós, magyar főnemes — Bartha István. ♦  Jakab, börtönszolga -— --- — Nagy Gy.
Gróf Vay — — — Burányi F. ♦  őrmester — --- — Makray D.
Soláry, parancsnok — — — Karacs Imre. ♦  Lengyel követ — --- -  Pálfi B.




♦  Dragonyosok, kuruezok és magvar harezosok.
♦
K O M L O S Y  .A. b e teg .
H e l y á r a k  zmint rendesen
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 1 2 ,délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nnp 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénstárnyitás 6, áss előadás ke idete  7, órakor.
¥■»*»»* »wtw nfci.afKa.aua.
Holnap, csütörtökön, deczember hó 5-én, bérlet 53-ik szám „B“
Falut i történet 3 felvonásban.
IlMI üsor:
Pénteken, deczember hó 6-án, bérlet 54-ik szám „C“ — újdonságul először: vörös talál*. Dráma 4 felvonásban. Irta: Eugéne Brieux.
Fordította: Zigány Árpád.
Szombaton, deczember hó 7-ón, bérlet 55 ik szám „A “ — másodszor: A  vörös ta lá r.
Vasárnap, deczember hó 8 án kőt előadás; délután 3 órakor, félhelyárakka!: O cskay brig&déroe. Történeti szinroü 4 felvonásban; 
este 7és fél órakor, bérletazfluerben, újdonságul először: A  s v iM k ö k . Opereíte 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Ziehrer F.
K o m j á t l iy  «Xános,
lf*C L  -  1609 ’ &%7rr9 tA .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
